















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    






































































            
― 
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
。
１６
主
な
作
品
は
「
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
」
な
ど
。
今
日
、
ジ
ョ
イ
ス
と
と
も
に
二
〇
世
紀
西
欧
を
代
表
す
る
作
家
。
（　
）中
里
の
兄
富
次
郎
と
妻
ド
ロ
シ
イ
の
長
女
ミ
ド
リ
が
モ
デ
ル
。
ミ
ド
リ
１７
は
昭
和
一
六
年
、
二
十
歳
で
亡
く
な
り
、
横
浜
外
国
人
墓
地
に
葬
ら
れ
る
。
（　
）横
光
利
一
「
書
簡
（
昭
和
六
年
）」（『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
第
十
六
１８
巻　
昭
和
六
二
年
一
二
月
二
〇
日　
河
出
書
房
新
社
）
（　
）標
題
名
の
下
に
鉛
筆
で
「
昭
和
六
年
七
月
『
作
品
』」
と
書
き
込
み
が
１９
あ
る
。
（　
）横
光
利
一
「
書
簡
（
昭
和
八
年
）」（
注　
に
同
じ
。）
２０
１８
（　
）注　
に
同
じ
。
２１
14
（　
）中
里
が
横
光
に
師
事
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
２２
（　
）大
岡
昇
平
「
昔
ば
な
し
」（『
中
里
恒
子
全
集
』
第
四
巻 
月
報
一
〇　
昭
２３
和
五
五
年
七
月
二
五
日　
中
央
公
論
社
）
（　
）岡
宣
子
・
中
里
恒
子 
対
談
「
年
譜
の
余
白
か
ら
」（『
中
里
恒
子
全
集
』
２４
第
十
六
巻　
月
報
十
七　
昭
和
五
六
年
二
月
二
五
日　
中
央
公
論
社
）
（　
）注　
に
同
じ
。
２５
１０
（　
）室
生
犀
星
「
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
」（
注
２
『
文
藝
春
秋
』）
２６
（　
）横
光
利
一
「
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
」（
注　
に
同
じ
。）
２７
２６
（　
）『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
第
三
巻
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
〇
日　
岩
２８
波
書
店
）
（　
）発
表
誌
未
詳
、
の
ち
『
夕
牡
丹
』（
昭
和
二
二
年
六
月
三
〇
日　
角
川
２９
書
店
）
に
収
録
。
（　
）鳥
居
千
恵
「
横
光
利
一
『
秘
色
』
論
―
―
作
品
の
人
物
と
伊
勢
詣
の
舞
３０
台
設
定
を
視
座
と
し
て
―
―
」（『
成
城
国
文
学
』
第
二
十
九
号　
平
成
86
二
五
年
三
月
二
二
日　
成
城
国
文
学
会
）
（　
）「
社
会
の
秩
序
が
動
揺
し
て
革
命
的
な
思
想
が
現
れ
る
時
、
文
体
の
変
３１
化
も
急
激
に
現
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
明
治
二
十
年
前
後
、
明
治
の
末
年
に
は
、
思
想
の
近
代
化
と
と
も
に
文
体
が
写
実
的
な
口
語
体
と
な
っ
た
。
大
正
末
年
か
ら
昭
和
の
初
年
に
か
け
て
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
が
盛
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
ま
で
落
ち
つ
い
て
い
た
口
語
文
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
第
一
次
大
戦
の
影
響
も
あ
っ
て
、
主
と
し
て
横
光
利
一
を
中
心
と
し
て
破
壊
さ
れ
、
新
感
覚
派
と
言
わ
れ
る
飛
躍
的
な
印
象
の
結
合
に
よ
る
新
文
体
を
産
ん
だ
。
そ
れ
は
、
そ
の
時
ま
で
の
口
語
文
体
に
含
ま
れ
た
論
理
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
っ
た
。」（
伊
藤
整
「
近
代
日
本
人
の
発
想
の
諸
形
式
」、
『
思
想
』
昭
和
二
八
年
二
月
五
日　
岩
波
書
店
）
（　
）昭
和
一
五
年
五
月
か
ら
文
藝
協
会
主
催
、
文
藝
春
秋
社
、
大
阪
毎
日
・
３２
東
京
日
日
新
聞
社
後
援
の
「
文
藝
銃
後
運
動
」
の
講
演
旅
行
に
同
行
。
浜
松
、
静
岡
、
岐
阜
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
、
神
戸
、
和
歌
山
の
諸
都
市
で
講
演
。（『
岸
田
國
士
全
集
』
二
十
八
巻
「
年
譜
」
平
成
四
年
六
月
一
七
日　
岩
波
書
店 
参
照
）
付
記　
引
用
の
際
、
漢
字
の
字
体
は
、
現
在
通
行
の
字
体
に
統
一
し
た
。
但
し
、
仮
名
遣
い
は
原
文
の
マ
マ
と
し
た
。「
乗
合
馬
車
」
の
本
文
は
、
『
文
學
界
』
第
五
巻
第
九
号
（
昭
和
一
三
年
九
月
一
日　
文
藝
春
秋
社
）
掲
載
の
初
出
「
乗
合
馬
車
」
に
拠
る
。
本
作
品
に
は
、
現
在
で
は
当
然
配
慮
の
必
要
が
あ
る
語
句
が
、
当
時
の
社
会
的
状
況
を
反
映
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
作
品
発
表
時
の
原
文
の
マ
マ
と
し
た
。
尚
、
年
齢
は
満
年
齢
表
記
と
し
た
。
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88
主
な
登
場
人
物
ア
デ
リ
ア
森
之
助
（
＝
愛
称
モ
リ
ノ
）
菊
代
（
＝
白
い
少
女
）
梅
や
関　
係
森
之
助
の
妻
【
フ
ラ
ン
ス
人
】
森
之
助
の
妹
・
彩
子
の
義
姉
ア
デ
リ
ア
の
夫
【
日
本
人
】
彩
子
の
夫
の
兄
ア
デ
リ
ア（
家
）の
女
中
兼
婦
人
帽
子
店
の
手
伝
い
ア
デ
リ
ア（
家
）の
ベ
テ
ラ
ン
女
中
登　
場　
人　
物　
の　
特　
徴　
等
森
之
助
と
国
際
結
婚
（
フ
ラ
ン
ス
で
森
之
助
と
出
会
い
、
妻
と
し
て
日
本
へ
や
っ
て
来
た
）
。
東
京
の
婦
人
帽
子
店
の
女
主
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
。
菊
代
に
帽
子
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
技
術
を
学
ば
せ
る
う
ち
、
菊
代
と
深
い
絆
で
結
ば
れ
る
。
巴
里
で
は
婦
人
帽
子
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
し
て
い
た
（「
物
語
風
景
」）
。
ア
デ
リ
ア
と
国
際
結
婚
。
森
之
助
の
亡
父
は
政
治
家
で
会
社
の
重
役
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
父
の
七
光
り
で
〇
〇
商
事
の
よ
い
地
位
に
つ
い
て
い
る
（「
物
語
風
景
」）
。
横
浜
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
す
み
れ
孤
児
院
で
育
っ
た 
混
血
児 
（
一
八
あ
い
の
こ
歳
）。
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
（「
物
語
風
景
」）
。
ア
デ
リ
ア
か
ら
帽
子
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
技
術
を
学
ぶ
う
ち
、
ア
デ
リ
ア
と
深
い
絆
で
結
ば
れ
る
。
菊
代
は
人
生
に
光
と
憧
れ
を
求
め
て
生
き
よ
う
と
す
る
者
の
姿
の
象
徴
。
ド
ロ
シ
イ
と
一
龍
の
娘
の
混
血
児
マ
リ
ア
ン
ヌ
と
同
じ
年
頃
。
ア
デ
リ
ア
が
婦
人
帽
子
店
の
経
営
を
始
め
て
か
ら
は
、
家
庭
内
の
仕
事
の
殆
ど
を
任
さ
れ
る
。
ア
デ
リ
ア
の
外
人
仲
間
の
夫
人
連
が
訪
れ
な
く
な
り
、
華
や
か
な
生
活
が
一
転
し
、
家
庭
内
が
暗
く
地
味
と
な
っ
た
こ
と
を
不
満
に
思
っ
て
い
る
。
ア
デ
リ
ア
の
仕
事
を
「
道
楽
」
と
決
め
つ
け
て
、
そ
の
こ
と
に
好
感
を
持
っ
て
い
な
い
。
女
中
と
し
て
は
珍
し
く
女
学
校
卒
。
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
等
国
際
結
婚
。
中
里
の
夫
（
佐
藤
信
重
）
の
兄
（
信
忠
）
の
妻
ピ
ア
レ
ッ
ト
（
フ
ラ
ン
ス
人
）。
フ
ラ
ン
ス
で
信
忠
と
出
会
い
、
妻
と
し
て
日
本
へ
や
っ
て
来
た
。
ピ
ア
レ
ッ
ト
は
一
時
期
、
婦
人
帽
子
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
仕
事
に
就
き
、
宮
家
を
得
意
先
に
持
つ
な
ど
し
て
い
た
。
国
際
結
婚
。
中
里
の
夫（
佐
藤
信
重
）の
兄
の
信
忠
。
架
空
の
人
物
。
中
里
の
友
人
仲
田
菊
代
が
ネ
ー
ム
モ
デ
ル
。
仲
田
は
作
品
集
『
乗
合
馬
車
』
の
挿
絵
を
担
当
。
作
中
の
「
す
み
れ
孤
児
院
」
は
、
中
里
の
通
っ
た
横
浜
紅
蘭
女
学
校
に
併
設
さ
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
孤
児
養
育
施
設 
の
菫
女 
学
校
す
み
れ
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
。
作
成　
筆
者
◆ 
小
説
「
乗
合
馬
車
」
登
場
人
物
、
モ
デ
ル
等
一
覧 
◆
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主
な
登
場
人
物
彩
子
ド
ロ
シ
イ
一
龍
マ
リ
ア
ン
ヌ
ル
ネ
夫
人
関　
係
一
龍
の
妹
ア
デ
リ
ア
と
ド
ロ
シ
イ
の
義
妹
彩
子
の
兄
・
一
龍
の
妻
【
イ
ギ
リ
ス
人
】
彩
子
の
義
姉
ド
ロ
シ
ィ
の
夫
【
日
本
人
】　
彩
子
の
兄
ド
ロ
シ
ィ
と
一
龍
の
娘（
長
女
）
彩
子
の
姪
ア
デ
リ
ア
、
ド
ロ
シ
ィ
の
友
人
登　
場　
人　
物　
の　
特　
徴　
等
国
際
結
婚
の
人
々
の
悲
哀
と
そ
の
解
消
法
を
日
本
理
解
へ
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
国
際
結
婚
の
人
々
に
日
本
の
魅
力
を
伝
え
た
い
と
願
い
、
日
本
の
美
意
識
を
語
る 
語
部 
の
任
を
追
っ
た
人
物
で
、
か
た
り
べ
中
里
の
分
身
的
存
在
。
夫
と
子
ど
も
が
い
る
。
女
学
校
卒
。
混
血
児
の
姪
が
三
人
、
甥
が
一
人
い
る
。
一
龍
と
国
際
結
婚
（
イ
ギ
リ
ス
で
一
龍
と
出
会
い
、
妻
と
し
て
日
本
へ
や
っ
て
来
た
）。
専
業
主
婦
。
四
人
の
子
ど
も
（
長
女
マ
リ
ア
ン
ヌ
、
リ
タ
、
ロ
ザ
リ
イ
、
ポ
オ
ル
）
が
い
る
。
自
分
の
全
て
を
家
庭
に
投
じ
、
四
人
の
子
ど
も
た
ち
を
我
が
力
、
我
が
糧
と
た
の
ん
で
生
き
て
い
る
。
ド
ロ
シ
イ
と
国
際
結
婚
。
ド
ロ
シ
イ
の
外
人
仲
間
の
夫
人
連
と
の
交
流
を
好
ま
な
い
（
森
之
助
と
は
対
照
的
で
社
交
的
で
な
い
）。
気
む
ず
か
し
屋
。
菊
代
と
同
じ
年
頃
の 
混
血
児 
。
両
親
が
居
て
、
菊
代
よ
り
恵
ま
れ
た
あ
い
の
こ
境
遇
に
あ
る
。
マ
リ
ア
ン
ヌ
の
下
に
は
登
場
人
物
と
し
て
妹
の
リ
タ
と
ロ
ザ
リ
イ
、
弟
の
ポ
オ
ル
が
い
る
。
ア
デ
リ
ア
や
ド
ロ
シ
イ
が
日
本
へ
嫁
い
で
以
来
の
古
い
友
人
。
子
ど
も
が
一
人
い
る
。
家
計
が
豊
か
で
、
ア
デ
リ
ア
と
ド
ロ
シ
ィ
た
ち
を
一
三
年
目
の
結
婚
記
念
日
で
あ
る
レ
エ
ス
婚
式
に
招
待
す
る
。
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
等
作
者
中
里
恒
子
。
国
際
結
婚
。
中
里
の
兄
（
富
次
郎
）
の
妻
ド
ロ
シ
イ
（
イ
ギ
リ
ス
人
）。
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
で
富
次
郎
と
出
会
い
、
妻
と
し
て
日
本
へ
や
っ
て
来
た
。
ド
ロ
シ
ィ
は
富
次
郎
の
秘
書
で
あ
っ
た
。
国
際
結
婚
。
中
里
の
兄
富
次
郎
。
中
里
の
兄
（
富
次
郎
）
と
妻
ド
ロ
シ
イ
の
娘
ミ
ド
リ
。
中
里
の
姪
。
ミ
ド
リ
は
昭
和
一
六
年
、
二
〇
歳
で
亡
く
な
り
、
横
浜
外
国
人
墓
地
に
葬
ら
れ
る
。
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主
な
登
場
人
物
マ
マ
ン
外
人
仲
間
の
夫
人
連
（
ロ
オ
ド
夫
人
等
）
原
夫
人
高
木
夫
人
関　
係
ア
デ
リ
ア
の
母【
フ
ラ
ン
ス
人
】
ア
デ
リ
ア
の
仲
間
　
フ
ラ
ン
ス
人
　
イ
ギ
リ
ス
人
　
ア
メ
リ
カ
人
　
ス
エ
ー
デ
ン
人
ア
デ
リ
ア
婦
人
帽
子
店
の
手
伝
い
登　
場　
人　
物　
の　
特　
徴　
等
一
人
娘
の
ア
デ
リ
ア
を
日
本
へ
嫁
が
せ
、
フ
ラ
ン
ス
の
巴
里
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
。
国
際
結
婚
に
よ
っ
て
日
本
に
来
て
か
ら
も
故
国
に
焦
が
れ
続
け
て
い
る
。
ア
デ
リ
ア
の
お
茶
会
や
婦
人
帽
子
店
に
集
う
夫
人
連
。
婦
人
帽
子
店
が
忙
し
く
な
る
と
手
伝
い
は
じ
め
る
。
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
等
（
資
料
１
）　
初
出
『
文
學
界
』
第
五
巻
第
九
号
 
  　
昭
和
一
三
年
九
月
一
日　
文
藝
春
秋
社 
（
資
料
２
） 
『
文
藝
春
秋
』
第
十
八
巻
第
五
号　
三
月
特
別
号
 
  　
昭
和
一
四
年
三
月
一
日　
文
藝
春
秋
社 
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合
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説
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版
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昭
和
一
四
年
四
月
一
〇
日　
小
山
書
店　
図
１　
函 
※
以
下
、
挿
絵
は
中
里
の
友
人
仲
田
菊
代
。 
図
２　
見
開
き
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図
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）
 
図
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乗
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」
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